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PEACHES! Production, farm disposition, and vahm, IIIinois, 1960-64 
Farm disposition Season average Va.ue 
Y c RI Production Used in 
household 
Sold price Total per bushel product&on Sales 
Thous. bu. Thous. hu. Thous. bu. Dollars Thous. dollars Thous. dollars 
1960 750 75 675 2.60 1,950 
1961 
I, 755 
870 77 793 2. 30 
1962 650 62 588 
2,001 
2.40 
ioo 
i, 560 
1,824 
- 1,411 
f9fi3 10 3.25 325 1964 825 1/ 2.40 1,980 2;7 
- 
PASTURE CONDITION: Percent of normal, Illinois, by months, 1960-64 ,- 
Year April 1 May 1 June 1 MY f A%. 1 
Percent Percent Percent Percent Percent 
I 
Sept. i Oct. i Nov. 1 
Percent Percent Percent 
1960 84 91 96 95 92 74 7s 
1961 91 89 89 86 
if3 
87 87 
1962 85 
8855 
91 ” 
.E 
86 73 73 83 
1963 87 84 72 75 76 
1964 
67 5s 
82 89 86 81 75 54 66 57 
Aggregate acreage of crops harvested and value of production, IlIinois, 1960-64 
heId crops 
-Harvested 
Vegetables Ihit crops 
Year Value of Harvested Value of 
All 
Value of Harvested Value of 
acres producti on acres production productIon acres i! production 
Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand 
acres dollars acres dollars doIIa.rs acres dollars 
1960 20,771 1, 199; 645 132 
1961 19,230 1,300,130 133 
19,453 6,785 20,903 $225,883 
1962 19,131 
19,606 
3 f, 392.605 
7, 126 19,363 
134 
1,326,862 
,929 
1964 20,155 
i, 21,668 6,285 19,265 
522,436 
$420,558 
131 1,421,939 23 20,766 5,055 20,060 
20,803 
1,548,257 
6,855 20,278 f,449,597 
I/ Harvested acreage of field crops and vegetables. 
CATTLE: Number and vaIue of Ianuarv 1 farm ‘inventory and annuaf. calf CLOD. Illinois, 1961-65 
tor milk 
-1 l-2 p. calves, I 
TbOUS. Dollars n hous. dol. Thous. Dollars Thous. doi. Thous. Tllous. Thous. 
1961 3,901 134 522,734 635 210 2 862
g 
133,350 182 222 40 680 16 4 1,039 
181 212 1963 3,978 
564,876 13 162
1 824
579 f,m 
1964 3,978 2 123,906 170 200 ,949 
1965 800 3,938 118 160 464,684 
196 
107; 196 906 
101,332 152 192 861 
Year 
1961 1962 
1963 
1964 
1965 
COWS 
2yr .+ 
Thus. 
681 708 
722 
:z- 
Heifers 
l-2 yr. 
T-hour. 
258 301 
311 
343 
319 
Other cattI e, number 
Other Steers 
calves 1 yr.+ 
Thous. Thous. 
899 978 871 
929 939 1,013 
978 963 
1,091 857 
Bulle 
1 yr. + 
Thous. 
46 
44 
44 
44 
44 
Total 
Thous. 
2,862 
2,853 
3,029 
3,072 
3,077 
Calves 
born 
number 
Thous. 
158 I, 
152 1, 
1,132 
1,152 
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CATTLI: Sl.AII(:~ITERFI>! Numbrr of htnd, fl1inols, by months, 1960-64 I/ 
u,,P-.!j;T:] Feb. 1 Mar. 1 Apr. 1 May 1 ~unc 1 July 1 AuR, I Sept. I Oct. f Nov. 1 bet. I Total 
‘I lwns. Thous. Tlrous. Thoos. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
Iwnd head IlfZld head he ad head head head head head head head head 
1960 122 !ll 12! ~~ I23 125 114 132 133 126 ii3 113 
1961 114 102 108 119 124 119 132 114 113 
1,442 
103 93 
1962 1::: 88 104 1: 109 111 
f, 342 
106 if: 102 107 lo! 
1967 94 101 
1,238 
99 98 108 105 I18 98 
*iii 
1964 116 102 109 117 118 
1,246 
131 132 12.5 128 130 121 130 1,459 
P/7‘of%n:-cxcIusivr of zlnuphter by and for farmers, regardless of origin. 
CATT1.f: V.AlfGHTEREDr Average ltve weight per head, Illinois, by months, 1960-64 
TTY>“. 1 Feb. 1 Mar. 1 Apr. 1 May I June I July I Aug. 1 Sept. I Oct. 1 Nov. 1 Dec. kverage 
1.b. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. 
1960 1,086 1,070 1,067 1,066 1,047 1,024 1,004 895 !,067 1,006 !, 024 998 
1961 1,071 1,070 
f, 028 
1,084 1,051 1,063 I, 056 I, 058 I, 047 1,061 
1962 1,028 1,060 1,036 1,042 1,011 1,042 
I, 049 I, 054 1,036 1,058 
939 994 
1963 1,056 1,074 1,075 1,069 1,010 I, 078 
1,019 
I, 040 1,052 1,038 
1,013 
1,008 
f,g; 1,049 
1,037 
1,025 
1964 1,030 1,083 1,064 1,079 1,071 
1,046 
1,038 1,028 1,003 1,013 1,023 (035 1,052 1,042 
CATTCF, SLAUGHTERED! Total live weight, Winois, by months, 1960-64 
Yea-r Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Mil. Mil. Mil. Mtl. Mil. MII. Mil. Mil. Mil. Mil. Mil. Mil. Mil. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1960 132 119 129 116 129 128 114 118 142 127 116 113 
196t 122 109 117 106 
I, 483 
126 131 126 138 120 119 107 99 i 
1962 t 2 I2 108 101 110 
1,420 
116 108 122 101 108 103 
1963 
E 
106 102 106 112 119 109 ii9 101 
1:: 1,270 
1964 1 I9 110 126 
1,303 
126 136 136 125 130 133 125 137 1,519 
CALVES SLAUGHTERED: Number of head, Illinois, by months, 1960-64 1/ 
Year Jan. Feb. MUP. Apr. May June 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thour. Thous. Thous. Thous. Thour. Thous. Thour. 
h&ad head head head head head head head head head head head head 
‘., 
1960 34 32 36 28 26 28 30 34 38 40 40 405 
1961 34 30 30 24 22 23 25 30 
ii! 
34 34 35 352 
:i% ii z 26 30 22 23 2 24 2 26 7 28 32 26 30 38 34 25 32 25 27 ::x- , 
1964 28 24 27 28 25 26 28 26 31 34 33 32 342 
I/ Total kill, exclusive of slaughter by and for farmers, regardless of origin. 
CALVES SLAUGHTERED: Average live weight pr head, Illinois, by months, 1960-64. : 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June J*Y Aug. Av. .u I: 
Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. fi* _-f.: 
1960 148 157 156 160 183 188 170 173 119 163 169 136 158 “* *- 
1961 140 146 128 163 178 178 172 167 151 152 143 154 
.I962 158 161 147 161 172 194 180 187 157 :: 165 156 166 ‘ 
1963 154 147 145 156 203 186 I84 181 166 150 143 135 161 
1964 136 143 138 153 150 155 154 201 201 177 166 162 163 -I 
t * 
33 
CAJ.VFS SLAUGHTEREDs Total live weight, Illinois, by months, 1960-64 I 
Year Jan. June July Aug. Sept. Dec. Tatad 
[hous. Thous. Thous. Thouo. Thous. Thous. Thorrs. Thous. Th OlJS. IOUS. Thous. ‘f honr. Th ous. 
Ih. lb. Ill. lb. lb. lb. lb. lh. lb. lb. Ib. lb. Ih. 
f960 5, 106 4,946 5,538 4,560 4,758 5,264 5,015 5,968 4,641 6, II2 6,676 5,440 
3,840 3,916 4,147 4,300 5,094 4,681 
64,024 
I961 4,830 4,307 3,945 5,175 5, 168 5,005 54,408 
I962 j,;g J ;,gg 4,410 3,478 3,904 4,637 
1363 
-3: 876 $461 
3,698 3,463 4,527 4, 185 
4,680 5,984 
4,876 
4,632 5,888 
5,068 4,399 
5,692 
4,725 
3,869 55,633 
3,726 
3,532 3,645 
1964 4,360 3,690 4,108 4,389 
50,384 
5,326 6,231 6,018 5,478 5,184 55,847 
-- _.. -- 
CATTLE INSHIPYENTS? Recorded movement of cattle and cdves into Illinois for feeding, by months, 1960-64 1! 
Year J<a.n. May June JULY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
l-hous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
head head head head head head head head head head head head head - 
1960 63 46 60 55 57 69 50 85 151 296 194 107 
1961 50 69 42 
1,233‘ 
80 60 60 35 88 II1 240 207 81 
1962 56 41 42 
I, I23 
57 81 49 I38 157 33f 211 89 3 
2 
30 
tsS 67: 
s: 1,345 
6607 
46
270 222 121 1964 39 52 51 
196 
1,222 
221 265 89 I, 255 
~Illinoir Division of Livestock L - ndusiry. 
CATTLE MARKETEDs Recorded receipts of cattle and calves from Illinois farms, by months, 1960-64 I/ 
Year Jan. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. ToCal 
ThOUS. Thous. l-hour Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
head head head head head head head head head head head head head 
1960 I67 173 I76 I55 202 180 I55 211 168 166 152 143 1 170 42 166 147 186 66 171 192 2 2,048 84
153 I48 
1962 I77 149 147 IS2 161 160 162 178 
1,987 
160 I76 I45 156 
1963 I62 142 139 
I, 923 
150 158 ’ 147 167 171 172 176 142 4 141 1  50 169 . 6 63 78 70 80 
167 
176 
164 152 
1,867 
1,987 
i/ Unadjusted totals of recorded receipts. Known duplications omitted--packer reports include only direct purchases. 
CATTLE AND CALVES: Number marketed and placements by quarters, Illinois, 1960-64 I/ 
*rain e f d cattle marketed Cattle and c ves pl aced on feed 
Year I l- Apr. I- July l- 
M:m: 31 
Oct. l- Total J 1 Apr. I- July l- g.. 3; June 30 
0 1 
J une 30 Sept. 30 Dec. 3 I Sept. 30 D::, 3; Total 
1960 
1961 
I962 
1963 4 
Thous. 
315 
285 
283 
272 307
Thous. ThOIJS. Thous. Thous. ThOUS. ThOIIS. Thous. Thouc. Thous. 
335 340 265 1 255 
338 342 291 1; 256 
280 158 232 626 1,296 
242 152 262 600 I, 256 
307 263 278 1, 181 199 127 285 628 
304 313 1,245 
1,239 
169 159 254 592 I74 9 330 I, 294 0
213 14.5 261 564 1,183 
f/Includes cattle placed on feed and marketed during the same quarter. 
Jnnuny f 
tnfin 
1961 
1362 
1963 
1!W4 
1965 
April f 
1960 
I96 1 
19G2 
1963 
1964 
J”;s,; 
*CA 
1962 
13hl 
1964 
Octohcr I 
19hO 61 
1962 
1363 
1964 
‘1 110m. 
68X 
72’1 1:: 
729 131 
787 133 
716 117 
659 152 
G53 40 
686 35 
645 
684 3: 
622 34 
476 10 
SO0 
465 2 
539 9 
458 8 
368 420 :t 
437 37 
437 19 
389 28 
l’hl~. 
2 198 
213 
214 
I87 
200 204 170 
245 187 164 
230 170 I64 
252 199 152 
243 186 121 
m  
59 
*z 
67 
40 99 168 49 291 77 
61 134 155 56 349 71 
67 171 132 30 336 101 
56 156 I53 53 328 109 
69 149 119 24 303 86 
‘IhWS. 7’how. ‘f’llO,rlS. 
198 130 73 
222 I58 46 
200 166 34 
239 141 61 
210 1.25 54 
169 126 2s 
215 123 5R 362 I I4 152 I67 157 
251 120 64 400 100 140 180 140 
213 125 40 s 363 102 126 163 176 
2SI 128 37 410 129 I57 154 228 
221 124 38 348 110 142 IS1 165 
39 
:ij 
43 
38 
7710l1r. ‘rhns. 1h0c1c. 
523 165 ! iSR 
! i7G 15.7 605 
569 100 593 
6I4 173 62.2 
544 172 SR7 
sot 158 554 
490 163 
556 497 :z 
534 150 
473 149 
261 3G6 
233 412 
194 406 
!hR 441 
211 367 
‘111n1tr. 
100 
iz 
134 
107 
92 
30 
29 
36 
II 
72 
I3 
26 
4t 
4.5 
7: 
44 
88 
I09 
109 
I14 
CATTLE AND CALVES: Average price per hundredweight received by farmers at local markets, flIinoi~,hy 
ClZlSS J 
i”s” 
Fb Mar. 
months, 1960-G4 
y1cl year l’s’, I5 
A M  
IF’ *lY 
June J1 
15 l”sy 
A Sept. 0 
I’;” I5 
N 
2 *?J’ 
Drc. Annual- 
15 
Dollari Dollars Do&xrs Dollars Dollars Donarc Dollars Dollars DolIars D 
AV. 
ollars DoIlars Dollarr Doll>rc 
RcrI rattlc 
(Cwt. ) 
1360 21.90 22.30 23.50 23.40 23.10 22.70 22.00 21.50 21.10 20.80 21.30 21.70 22.10 
196 I 23.00 22.40 22.30 21.70 20.90 20.40 20.20 21.30 21.20 21.20 21.40 21.60 il.40 
1962 22.00 22.30 22.80 23.20 22.20 22. IO 22.60 23.80 24.40 23.60 23.70 23.10 23.00 
1963 22. PO 21.30 20.10 20.60 20.30 20.50 21.80 21.60 20.80 
1964 19.40 
20.50 19.70 18.60 20.80 
19.10 19.40 19.10 18.70 19.00 19.50 20.20 20.50 19.40 18.90 18.20 19.30 
Steers and 
hcifcrs (cwt. ) 
1360 23.70 24.00 25.W 24.80 24.40 23.70 23.10 22.80 22.70 22.60 23.50 24.10 23.70 
196 1 25.10 24.00 23.60 22.80 21.90 21.20 21.10 22.40 22.80 23.00 23.50 23.90 22.90 
1962 23.90 23.90 24.30 24.70 23.50 23.20 23.90 25.40 26.50 26.20 26.80 26.00 24.RO 
1963 25.w 23.00 21.40 21.80 21.20 21.50 23.10 22.90 22.30 
1964 21.00 20.40 20.60 20.20 19.60 19.90 20.60 21.50 22.10 
cow prices 
(cwt. ) 
1960 14.80 14.90 16. IO 16. IO 16.30 16.40 15.50 14. W  14. IO 
196 I 14.50 IS.00 15.80 15.90 ’ 15.40 15.60 14.40 14.80 14.00 
1962 14.30 14.60 15.50 15.20 14.90 15.20 14.50 14.40 14.80 
19G3 13.70 13.50 13.80 14.30 14.80 14.60 14.40 14.70 14.40 
1964 12.80 13.40 13.60 13.80 13.50 13.50 12.90 12.80 13.50 
22.40 21.70 20.40 22130 
21.40 20.90 20.20 20.70 
2” ,. 
13.60 13.80 13.90 14.80 
14.20 14.10 14.20 14.70 
14.00 13.60 13.60 14.50 
13.90 13.20 12.20 13.90 
12.20 12.00 11.40 12.90 ’ 
- ‘; 
1 Calves _ i 
(cwt. ) 
,‘Z ‘. 
,: 
1960 24,20 25.00 25.90 25. W  25.50 24.50 24.00 23.00 22.50 22.50 22.60 23.00 23.$ 
1961 23.50 25.00 25.00 25.50 25.00 24.00 22.80 23i20 23.00 22.50 23.00 23.50 23.70. 
1962 24.50 25.00 26.50 26.00 25.20 24.80 24.50 24.30 24.30 24.00 24.00 24.00 24.70’. 
1963 2s. 00 24.80 24.80 25.00 24. SO 23.80 23.80 24.00 23.70 23.50 22.,80 22.10 24.00 . . 
1964 24.20 24.80 25-W 24.00 24.30 23.30 22.50 22.50 22.30 22.30 22.00 22.00 23.10 -- . . >..f 
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/ MfLK COWSi  Number on farms, Illino!s, by months, 1960-641/ 
Year J=* Feb. Mar. Apr. Mv june WY Aug. Sept. Oct. 
Thous. Thotrs. Thons. Thous. Thous. Thotrs. Thous. Thour. Thou% Thous. Thour. Thous. Thou~. 
1960 575 574 573 572 571 570 569 569 568 568 567 566 f i 6 6 6 6 60 58 58 56 54 54 52 50 ~~ 
1962 550 548 546 544 542 540 537 533 529 525 521 517 536 
196~ 515 513 511 
Ei E 
505 503 501 499 497 49s 492 
1964 490 488 486 479 477 475 472 469 467 464 :Yi 
8 - 
/Excluding heifers that haven’t freshened. 
IMILK PCR COWr Average per milk cow on farms, Illinois, by months, 1960-64, 
Yeat Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Oct. Nov. DCC. Annual 
Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds 
1960 580 580 630 650 740 665 645 590 560 525 550 7,420 
1961 575 560 638 669 782 
z 
697 664 610 599 580 587 7,710 
1962 610 600 665 685 795 748 700 670 615 610 585 610 7,900 
1963 660 619 685 70s 820 796 755 700 645 635 620 660 
1964 690 670 755 
8, 300 
770 855 810 765 700 655 655 660 685 8,670 
MILK PRODUCTION: Total milk produced on farms, Illinois, by months, 1960-64 
Year 
f960 334 333 361 372 423 399 
I961 325 316 359 376 438 417 
1962 336 329 363 373 431 404 
1963 340 315 350 359 416 402 
1964 338 327 367 373 412 388 
378 367 335 318 298 316 
389 369 
4,229 
338 332 320 323 
376 357 
4,302 
325 320 305 315 
380 
4,234 
351 322 316 307 325 
365 
4,183 
332 309 307 308 318 4,144 
MILK COWS, MILK, AND BUTTERFAT PRICES: Average 
r 
ce received by farmers at local markets, Illinois, by months, 
960-64 
is 
Apr. May 
15 1s 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
h4ibi,os (head) 205 205 210 215 210. 1961 210 210 205 205 205 200 205 200 215 215 210 
215 
207 
210 210 1962 210 210 205 205 20.5 200 210 
1963 
215 215 0 
200 200 205 210 220 220 
220 215 
220 
215 
E 
210 2IO 205 1964 210 210 210 210 205 21s 215 210 212 
210 210 205 210 210 20.5 210 205 205 205 208 
y;owholerale 3.85 (cwt. ) 3.80 _i/ 3.75 3.65 
1966 4.05 3.95 3.85 3.75 
196% 3.95 3.95 3.80 3.55 
1963 3.81 3.77 3.68 
1964 2/ 3.95 
3.54 
3.90 3.80 3.65 
Yz’ (lb* ) 
1961 
1962 
1963 
1964 21 
.51 .51 
.55 .56 
..55 .55 
.56 .56 
.5O .50 
.5l .5I .Sl .51 
.54 .54 .s2 l 53 
.53 .53 .53 .53 
.57 .56 .56 .55 
.50 .49 .51 .51 
3.50 3.45 3.55 3.65 3.85 4.00 4.15 4. 15 3.76 
3.65 3.55 3.60 3.75 3.90 4.05 4.10 
3.45 3.35 3.45 
4. 10 3.84 
3.55 3.70 3.80 3.90 3.85 3.67 
3.45 3.34 3.42 3.56 3.72 3.82 3.96 3. 94 3.65 
3.50 3.45 3.50 3.70 3.85 4.05 4.15 4.15 3.80 
.51 
.53 
.53 
.55 
.51 
.51 .52 .53 .53 
.54 .54 .55 .57 
.54 .54 .55 .57 
.56 .56 .56 .57 
.51 .52 .52 .s2 
.53 .52 
.56 .54 
.56 .54 
.56 .S6 
.51 .51 
i/Average price for the month. 2/Preliminav. 
CREAMERY RIn-TERr -.-. -. _ Q mntity manufactured, lllinofs, by months, 1960-64 
Year Jm. Feb. Mar. Apr. M W  June July Ang. Sept. Oct. Nov. Dec. Total - 
7‘110~. Thous. Thorrs. Thous. Thorts. Thour. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. Ih. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1960 3,233 3,232 3,ti38 3,066 4,089 3,258 2,858 2,361 2,062 2,532 2,342 35,347 
1961 3,008 2,803 2,813 
2,616 
3, 100 3,879 3,608 2,923 2,638 2,482 3,360 3,327 3,328 37,269 
1962 7,883 3,435 
1967 
L/ 
2,854 2,443 
4,068 3,713 4,388 
2,434 2,520 
3,299 
3,005 
2,Oos 1,882 1,706 2,547 
2,145 
2,095 2,119 3S,206 
1964 2,670 2,280 
1,951 1,624 2,086 
3,070 2,970 2,870 2,420 1,630 
1,629 2,080 
1,580 
1,907 26,678 
1,630 1,900 1,660 2,120 26,870 
f7lTminnry. - 
AMERICAN CHEESE (whole mtlk): Quantity manufactured, IlUnois, by months, 1960-64 I/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Sept. Oct. NW. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. * Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1960 1,630 1,716 1,970 2,186 2,813 2,7-?O 2,487 
196 1 1,652 
2,259 2,009 2,103 
1,883 2, 164 
1,683 1,836 25,482 
2,023 
2,707 2,465 
2,899 3, 115 ’ 
1962 2,738 2,156 
3,635 
2,767 
3,607 
3,032 2,565 2,238 
2,675 
1,909 
2,528 
1,837 
2,354 
1,646 
2,585 31, 120 
1963 
1,832 27,892 
2,002 1,989 
1964 2/ 
2,066 2,418 3,067 3,040 2,751 2,531 2,137 1,821 1,686 1,657 
1,875 2,190 2, 250 2,810 2,720 
27,165 
1,990 2,520 2,190 1,830 1,740 1,520 1,570 25,205 
l-/All whole milk American types, but mainly Cheddar. z/ Preliminary. 
SWISS CHEESE (including block): Quantity manufactured, Illinois, by months, 1960-63 
YFW Jan. Feb. Mar. Apr. May June Ju.fy Aug. Sept. 
Thous. Thous. Thour. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb.’ lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1960 2,926 2,829 3,086 3, 128 4,067 3,880 3,576 3,186 
1961 
2,745 2,857 2,556 
3,270 3,035 3,517 3,656 2 4,348 4,495 
2,914. 37,750 
2,462 3,260 2,723 2 289 2,230 2,271 2,115 2 228 2 769 37,237 
1963 3,696 3,422 3,897 4,066 
267 2,317 2 4
3,901 4,805 
4,724 
3,782 3,373 3,330 
4,141 3,684 
3,083 3,331 
3,209 
39,109 
3,332 2,946 3,136 .45,058 
OTHER CHEESES: Quantity manufactured, Illinois, by months, 1960-63 I/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Total : 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1960 1,145 I, 183 1,345 1,329 1,301 1,385 1,248 1,254 1,086 1,263 I, 317  1 324 1,155 411 193 492 1,417 15,273 181 
1962 1,587 1,473 1,733 
45
1,799 
7
1,274 1, 1,414 1,494 1,667 16,338 
1963 1,576 1,488 1,866 1,726 1,771 , 3 1,595 
1,676 
1,486 1,463 1,360 1,632 
1,656 
1,721 1,681 19,301’ 
1,627 1,648 1,772 1,705 1,995 20,508 
11 All cheese except American (whole milk), Swiss, and cottage cheese. 
~ 1 
COTTAGE CHEESE (curd)r Q  uantity manufactured, Illinois, by months, 1960-63 l/ 
Year Jan. June JOY Aug. Sept. Dec. Total ” 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thorn. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thour. ’ 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. : 
’ 1960 3,261 3,338 4,230 3,794 3,680 3,520 3,524 
1961 
3,567 3,482 3,402 3,232 
3,446 
3,157 42,187 
1962 3,392 
3,765 
3,382 
4,222 
4,447 
3,687 
4,028 
3,794 
3,961 
3,578 
3,656 
3,552 3,557 3,503 3,392 
3,316 3,367 3,220 3,465 
3,273 3,177 42,946 * 
3,168 
1963 3,166 
2,992 42,394 +* 
3,445 3,833 3,582 3,475 3,366 3,675 3,522 3,227 3,512 3,183 2,920 40,906 , 
," 
*- 
A/ Includes cottage, pot and bakers‘ cheese with a butterfat content of less than 4 percent. 
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ICE CREAM: Quantity mamrfactured, IUinoia, by months, 1960-64 
YcLlt Jan. Feb. Mar. APT. May June July AU& Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. 
gal. 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
gal. gal. gat. Ed. gal. gal. gal. gal. g& gat. ml. gal. 
1360 isii 1 2,489 2,613 2,820 3,044 3,244 sia 3,824 ,455 35 3,644 3 2 9 4,075 3,579 
2,773 3,815 
2,797 2,472 2,362 
1062 2,332 2,623 3,294 3,785 2,972 3,927 3,389 
3,558 
2,947 
36,963 
2,551 
3,832 
2,545 
1963 2,640 4,121 
37,288 
2,648 3,106 3,915 3,418 3,523 3,136 ,624 
3,960 4,152 
2,692 
3,902 3,281 
2,462 
3,269 2,741 
38,355 
1964 if 
- 
2,640 3,030 3,490 2,920 
3,650 3,900 4,300 4,260 3,640 
2,691 39,537 
3,260 2,910 2,750 40,750 
EVAPORATED MILK, UNSKIMMED, CANNED, UNSWEETEb$Dr Quantity manufactured, Illinois, by months, 1960-63 
Year Jan. Apr. May June JOY Aug. Sept. DEC. Total 
Thous. 
lb. 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. Lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1960 10,294 1 11,079 13,210 401 6,341 9,701 14,738 17,032 15,573 6,734 10,415 2 84 12,555 9,835 a, 
10,401 
9,081 
7,904 4,510 
7,719 
4,403 
7,403 
3,758 
136,920 
1962 
1963 
3,904 
6,333 
3,449 
4,671 
5, llf 
a, 
268 2,590 4,004 
4,619 5,168 912
7,347 
7,067 
83,603 
7,856 
4,043 
6,934 
2,876 
6,874 
3,098 
5,885 
3,447 
5,264 
5,224 
5,666 
7,236 
7,130 
S9,6 35 
73,747 
CONDENSED MILK, UNSKIMMED, BULK, UNSWEETENED: Quantity manufactured, Illfnois, by months, 1960-63 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June JlfiY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. 
lb. 
Thous. Thorn. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. Lb. lb. l 
1960 437 540 504 483 
1961 321 324 716 265 
1962 243 655 482 251 
1963 440 535 331 232 
518 592 593 418 5lD 536 561 
457 470 235 5% 
825 6,517 
E 
327 
553 420 980 
625 4,639 
a49 zi 1,033 
187 77 229 116 
850 8,094 
112 280 258 231 3,028 
CQNDEN.SED MILK, SKLMMED, BULK, UNSWEETENED: Quantity manufactured, Illinois, by months, 1960-63 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thoua Thour. ~hous. oh Thous. 
lb. lb. lb. 1Y lb. 
Thous. Thous. oh our. 
lb. lb. lb. 
Thous. Thous. Thous. TJ IOUS. 
lb. lb. lb. lb. fb. 
1960 1,970 1,981  1 2,c93 334 2,350 2,818 2,462 2,471 2,157 I, 546 1,367 1,095 1,310 23,620 
1962 
,269 
i,aff 
1,713 
1,859 1,876 2,4S5 2,350 2,519 
1963 2,117 
2,603 
I, 320 1,3f7 2,661 2,542 
2,903 
2,378 
2,513 
2,329 
2, 126 
2,076 
2,334 2,521 
1,950 
2,323 2,536 26,065 
2,733 
6,697 
2,556 
1,463 1,650 24,912 
2,402 1,974 1,943 1,569 1,513 24,258 
NONFAT DRY MILK SOLIDS: Quantity manufactured, Iflinois, by months, 1960-63 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. JdY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. 
lb. 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. fb. lb. lb. ** 
1960 s29 522 568 819 1961 540 468 711 1,573 1,521 828 605 561 
873 
428 
1962 907 881 1,056 1,862 
1,314 616 
1,085 
2,094 1,533 f,259 697 
9,884 
536 602 877 
1963 710 1,229 932 681 1,734 1,722 597 
12,052 
769 ,142 577 554 798 
1,778 1,691 1,178 828 502 
12,072 
459 541 676 10,955 
38 
HOGS: Nwrhrr on Brms and v~111c, fl!lnola, IQfil-65 
logs n II . 
Year 
Hogs on farm 
Number ValW-2 Number Per head 1 Total Mar. 1 1 June 1 1 Sept. I 1 Dec. 1 
Thousand Dollnrs Thous. dollars Thousand Thousand Thouwnd Thooaand 
fQ61 7,096 
1962 7,664 
1963 7.Q71 
1964 8,130 
1965 7,480 
28.70 203,655 7,057 8.235 8,438 8,270 
28.30 216, a91 7,339 8,290 8,425 R,51R 
28.30 225,579 7,266 
I, 486 
a, 456 8,846 
‘, 193,494 
8,688 
23.80 8,202 a, 404 8.167 
25.70 192,236 6,812 
e I p. 
HOGS A-ND PIGS: Number on farms, total, breeding, and other,{ by weight groups), Illinois, quarterly, 1963-65 
Year Iota1 For 
and Breeding 
Month 
Number Total Under 
* 180-219 220 lb 
60 lbs. lbs. lbs. & eve,“* 
Thous. Thous. Thous . Thous. ThOUS . Thous. Thous. lhous. 
March 
1963 7,412 1,364 6,048 2,117 
1964 
1,300 1,542 877 212 
7,486 1,295 6,191 2,092 935 
1965 6,812 1,158 
1,294 1,684 186 
5,654 1,917 
June 
1,187 1.504 871 175 
1963 8,456 1.311 7,145 3,7i5 1,715 1,000 536 
1964 8,202 
179 
1,230 6,972 3,500 1,778 920 586 188 
Septemhcr 
1963 8,846 1,106 7,740 1964 2,670 8.404 1,050 1,896 2.013 155 7,354 1.006 
2,361 1,949 1,882 1,015 147 
Dei:6Yher a, 688 1,303 
1964 
7,385 2,585 1,994 1,647 908 
8,167 1,225 
251 
6,942 2,249 2,041 1,520 896 236 
lQ60 318 540 867 xxx xxx 6.88 xxx xxx 
lQ61 328 691 
5.965 
919 xxx xxx 7.19 xxx xxx I 2 4Q 5aa 37 6,608 
xxx xxx 6.96 xxx xxx 1963 342 623 965 6.75 6,522 
7.30 1064 321 617 938 7.05 4,548 6,856 
7.00 1965 289 4,319 6,582 
--pL 
1960 409 365 774 xxx xxx 7.06 xxx xxx 
1961 
5.467 
422 398 820 xxx xxx 7.20 xxx xxx - 
4 962 803
6.904 
430 43 4.71 22 861 5 7.10 xxx xxx 7.22 xxx xxx 6.216 ‘lea4 7.26 .17 08 397 0
7.16 
3,145. 3,060 , 05 
7.06 7.11 2,921 2,803 5,724 
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sows FARROWING: Number by months, Ittfnoix, 1960-65 --- 1\utnbcr farrowing (thousand) 
Ycrlt Dcc.i/ Jm. Feb. Mar. Apr. May J unc ;uly Aug. Sept. Oct. Nov. 
tz 
,3ii2 
fi 93 
1:; 
239 4 200 32 110 25 122 15 ill 119 183 1 211 8 103 19 51 6
67 171 248 218 122 118 126 186 238 126 67 
1963 
1964 7? :fE 
f.54 237 243 143 133 133 177 228 122 
141 234 241 142 131 126 151 222 111 6742 
196.5 69 93 127 
I/ Prrcrcling yeat. 
60~s MI\J&ETED! Recorded receipts from Illinois farms, by months, l960-64 L/ 
YCZU Jan. Apr. May June JOY A%. Sept. act. Nov. Dee. Total 
Thous. Tbous. Thous. Thous. Thons. Thous. Thoux. Thous. Thtay ye~ds. -lbyay Thous. Thou?. 
head head head head head head head head ltrad head 
1360 883 814 904 762 817 748 614 738 751 777 832 784 9,424 
1961 759 71s 828 744 828 658 576 743 749 884 922 790 9, 196 
1962 807 760 871 780 820 736 625 738 715 985 980 823 9,650 
1963 869 829 940 915 859 674 677 727 841 963 927 881 to,ic2 
1964 954 889 952 934 839 700 665 736 835 1,040 1,032 955 IO, 531 
_- 
I/ tlnatljustcd totals of recorded receipts. Known duplications omitted--packer reports include only dirrct purchncr~ .- 
I lOGS R.hIlGHT'ERFI): Nnmhcr of he& ok, hy months, 1960-64 ?I, _ _I- 
Yrar Jan. FCh. Mar. Jullc July ring. Oct. Nov. - 
Thous. Thous. Thous. ‘I-hous. Thous. Thous. ye;s. Thous. Thous. Thous. Thous. Tltous. Thouc. 
he ad head head head head head head head head head head hrnd 
1960 479 439 489 443 435 402 338 424 382 378 392 402 5,003 
1961 427 385 461 390 426 377 333 383 393 437 449 411 4.878 
1962 432 
.E 
518 465 499 440 416 463 406 526 492 487 5,550 
1963 547 624 594 534 459 483 497 so7 514 466 6,219 
1964 519 454 48 SO6 444 407 400 384 420 515 488 $2 5,536 
l/Total kill, excluave of slaughter by and for farmers, regardless of origm. 
HOGS ,SLAUGHTERED: Average live weight per head, Illinois, by months, 1960-64 
Year Jan. Apr. May I June JOY Oct. Nov. Dec. Av. 
Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds 
1960 253 245 250 256 259 271 273 257 269 258 266 275 260 
1961 263 249 262 261 264 281 268 264 260 258 254 267 262 
1962 267 251 251 254 249 266 254 257 250 255 257 249 255 
1963 257 246 244 240 252 252 263 251 243 244 248 245 249 
1964 248 244 244 249 2.56 263 259 252 252 256 260 255 253 
HOGS SL&JGHTEREh Total live weight, Illinois, by months, 1960-64 
Year ’ Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Mil.Ib. Mil.Ib. Mil.lb. M.il.lb. MiLlb. Mil.Ib. M&lb. Mil.lb. M&lb. Mil.lb. Mil.lb. MiLIh. h4iLIb. 
1960 121 108 122 113 113 109 92 109 103 98 104 111 1,303 
1961 112 96 121 102 112 106 103 102 113 114 110 1,280 
1962 115 102 is”: 118 124 117 
1:: 
119 102 134 126 121 I, 414 
1963 141 127 143 13s 116 127 125 123 125 116 117 
1964 129 111 122 126 114 107 104 
1,547 
97 106 132 127 128 1,403 
40 Illlnols Coaprratlvc Crop Rcpmtlng Sewlc~r 
HOGS, I’lUCESr Average price per hundredwei& rrcefved by farmers at Jocal markets, Illinois, by months, 
YrClr nn. Fh M  G’ is”” 
Apr. M  June 
IS I5 GY 
JIMMY Ally. 
19CO-64. 
15 IS 15 
Ihl. . 0. 0. . @. 0. 0. 
1960 12. to 13. to 15.00 !S.SO 15.40 16.00 16.50 16.30 15.60 17.00 16.90 
196 1 16.70 17.70 17.00 16.80 
16.40 
i6. 10 15.90 16.60 
js. 40 
17.20 17.40 17.00 15.90 16.30 
1962 16.70 16.40 l6.00 IS.60 15.40 16. 10 
If,. 70 
17.20 17.60 18.40 
l963 IT,. 40 14.80 13.70 13.60 14.40 
16.80 16.40 15.90 
16.10 17.00 ih. 60 15.40 15.20 
16.50 
14.30 13.60 14.90 
1964 14.20 14.20 14.00 14.10 14.10 15.00 15.70 15.50 16.20 15. IO 13.80 14.50 14.70 
FEEDER PIG PURCHASES: Percent of total. average age, and price per head by weight s, Illlnoi 1960-64 
; YPRf 
8clz 
2&37 3 -52 
. s. %-’ 9. 1. 1. 
Ferccnt of pigs purchased 
1960 .i is. 7 44.4 15.8 9/S 3.8 1.7 
.6 
1
1: 
11. I f-i 
lW.0 
9 6 8 3 8.7 2.2 
1962 11.4 49.0 
iw.0 
22.3 L 23’2 
1963 
1964 :: 
1.1 :s :3 
8.6 53.8 18.4 
i-47 74’: 
LT.0 
100.0 
5.2 49.9 25.7 8:Ol 4.0 5.1 1:: 1: 132 
loo.0 
loo.0 
Average age in weeks at purchase 
1960 4.5 7.5 8.6 IO. 2 11.9 12.8 13.9 15.3 16.0 17.0 
1961 4.9 7.7 8.5 10.2 11.7 12.2 13.2 14.7 15.5 
1962 
xxx 
XXX 
;I47 
8.4 10.1 11.3 12.6 14.3 
1963 
16.0 xxx 
xxx a.4 9.9 11.2 xxx 12.6 14.7 16.0 xxx  
1964 7.2 8.7 10.0 
;;02 
XXX 10.4 12.0 13.0 14.4 xxx xxx 9.2 
Average price per head in dollars at purchase 
1960 xxx 10.42 12.62 14.18 15.64 17.40 18.99 20.70 23.02 XXX 
196 f 
13‘67 
XXX 11.33 12.93 14.50 16.20 17.58 19.33 
11.18 
20.99 
13.00 
22.45 xxx 
14.80 16.76 17.87 
14.01 j 
1962 xxx 19.36 20.13 xxx xxx 
1963 xxx 10.00 11.82 12.72 
13.86 
14.43 16.30 17.22 17.59 XXX 
1964 11.67 
21.71 12.37 
XXX 9.56 12.83 14.52 15.53 17.33 18.24 xxx xxx 12.46 
SHEEP! Number and value of January 1, farm inventory and annual Lamb &rop, Illinois, 1961-65 
Stock sheep, number 
Year Lambs 1 year and over 
Sheep AU sheep 
f emend 
Value 
,, Lambn ti 
Ewes Wethers Ewes Rams Wethers Total Number P 
saved ‘! 
and rams number h::d 
Total number ‘^  
Thous. Thous. Thous. Thou& Thous. Thous. Thous. Thous. Dollars Thour.dol. Thous. I 
196 1 90 1962 a7 
1963 79 
1964 71 
1965 67 
11 11 
:tl 
9 
437 26 1 424 25 1 
411 26 1 
370 23 1 
3.52 22 1 
565 152 
548 163 
528 148 
475 134 
451 123 
717 13.60 464 . . 9,756 
711 12.90 470 
676 
9,187 
431 : _: 
609 
9,454 
til 8,138 ...*O:i;. 
574 8,192 
- ..& 7 
-: 
SHEEP MARKETED: Recorded receipts from Illinois farms, by months, 1960-64 r/ -?S , 
Year Jan.\ 
Head Head Head Head Head 
.-..a* 
1960 75,285 50, 182 39,619 
1961 
28,577 22,735 
67,324 45,914 29,901 
29,437 ’ 
30,858 
8% 65,553 45,047 30,649 
25,843 45,039 40,919 
22,358 
26,426 32,361 46,503 54,576 56,481 520,211 ’ 
65,790 46,235 39,222 
15,Yl6 29,120 
6 714
31,260 
3 002
31,773 24,998 25,136 363,625 
43,867 51 549 41,863 61.679 50,205 58,369 4 651
1964 46 218 33 541 1 54J 8 8 0
13,982 
X$843 43,378 
47,862 59,180 
41,809 38,021 45,660 
504,881 ,505,752 y 
26,962 32,103 45,498 
477,490 
45,335 36,946 47,765 43,285 400,054 ‘o 
)I 
Illinois Cooperative Crop Repotttng Service 
Q-IgLP INSHIPMENTSI Recorded movement into Illinois for feeding, by months, 1960-64 i/ 
Head Head Ued 
1960 20,385 18,871 13,552 8,851 34,882 12,537 10,144 22,947 !5,115 80,161 196 1 65,534 7,747 38,416 7,516 10,934 337,164 
1962 12,058 3,457 f,26S 
ii, 230 27,605 19,146 24,589 68,291 ill, 659 
R, 797 s, 192 
7,280 
12,865 
30,833 21,010 16,069 42,091 21,215 
43 369
8,221 6,565 351,103 
1963 17,473 36,920 11,358 12,905 49,028 90,510 58,729 47,846 10,665 9 71 I, 7,975 847 238,697 
1964 9.947 14,165 6,409 38,501 35,355 14,632 24,227 56,032 76,557 305,406 
32,295 5,724 9,605 323.449 
l/Illinois Division of Livestock Industry. 
SHE@ AND LAMBS SLAUGHTE~B Number of head, Illinois, by months, 1960-64 l/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May J- WY Aug. Sept. Oct. NOV. Dec. Total 
TIlous, Thous. Thous. Thous. Thous. Thout. Thous. Thour. Thous. Thous. Thour. Thour. Thous. 
head head head head head he ad head head head head head head heud 
1960 38 36 34 34 41 40 45 
1961 
2 
E 
2 
ii it 
is7 
44 50 44 
E 
44 
ii! 481 
527 
1962 60 66 74 84 78 73’3 
1963 
8: 
62 
2: 
60 56 44 64 65 
6”: 
76 54 
f ,” 
732 
1964 68 53 50 54 50 54 76 70 72 80 69 77 773 
I/ Total ki.II, exclusive of daughter by and for farmers, regardless of origin. - 
SHEEP AND LAMBS SLAUGHTEREDi Average live weight per head, Ulinois, by months~ ‘1960+4 
Year Jan. Feb. Mar. J= JOY Aug. Nov. 
Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. 
1960 99 101 I:: 98 86’ 90 90 98 93 95 
196 I 103 99 98 89 88 84 89 
1962 
90 
95 99 91 94 92 93 94 
102 101 
1; 
93 92 94 95 94 99: 99; 
101 106 103 97 98 95 97 95 loo 102 1w 
SHEEP AND LAMBS SLAUGHTEREDI TotaI live weight, Illinois, by months, 1960-64 
Year Jan. Feb. Mar. June NW. Dec. Total 
ThOUS. Thaw. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. The us. nmlr. 
lb. lb. Pb. lb. Ib. 
Thaw. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. Ib. lb. lb. 
1960 5,194 3,712 2,828 3,372 3,381 1 3,182 ,30  4,0 7 3,015 3,690 4,20  ,888 ,920 4,005 3,871 4,324 4,275 4,655 45,499 
1962 
1963 
4,608 
7,906 
4,462 
6,324 
4,802 4,186 4,510 
,9 6 4,343 
3,654 3,960 3,960 4,050 49,225 
5,508 6,060 5,650 
5,687 
4,092 
6,026 
5,888 6,909 
6,110 
6,231 
5,7Y5 
7,849 
7,097 
7,s 36 6,480 69,286 
1964 6,800 5,618 5,100 
5,341 
5,777 5,150 5,190 7,497 
5,341 
6,602 
71,112 
7,032 7,552 6,900 7,854 77,072 
SHEEP AND LAMB PRICEB Prices received per hundredweight by farmen at local markets, Illinois, by months, 1960-64 
Yea3 Jg’ Fb 
n”s l 
Ma A 
2’ I?’ 
M  
19 
J 
‘;“;: 
Jd 
lSY 
N D 
E* 1’5”’ 
Annual 
av. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
Sheep 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1960 6.00 6.20 6.40 6.40 6.00 5.70 5.20 4.70 4.50 
1961 5.10 
4.50 4.80 
5.60 5.70 
5.20 5.60 
5.50 5.10 4.80 4.40 4.50 4.60 
1962 
4.50 4.70 
5.20 5.00 
4.70 4.90 
5.10 5.10 3 2; 4.90 4.80 .5  5.30 4 6.0  4.80 0 5.00 5.10 5.40 
5.30 
5.00 
5.00 5.00 4.YO 
1964 
5.00 
5.20 5.20 6.40 
5.10 5.10 5.30 
6.00 5.70 5.40 5.20 5.20 5.10 5.20 5.10 5.10 5.30 
1960 18.00 19.00 19.80 19.70 19.60 
1961 16.50 16.50 16.50 16.00 15.20 
1962 
f$iz 
16.20 
17.20 
16.20 16.30 C.80 
1963 
1964 Ii90 
17.20 17.40 1 8.70 
18.20 20.50 20.30 21.10 20.50 20.00 20.50 
WOOL: I .~rnl prochlction and incornc, IIlinois, 1360-64 
Yl!flr Wool produced 
1 hous. pomwfc 
Season avcragc CIA 
price prr pound a WXtTlpt5 
Cfnts Thous. dnllnrc 
1960 634 7.6 4,787 44 fob 
196 1 610 7.5 
2, 
4,582 42 
1962 602 
1,924 
7.4 4, 4.50 47 3 I2 2,094 
1964 575 7.4 s”4” 2, Iii;? 
2,307 
S-r’; dlccp shorn nt cofntncrcid feedIng yards. 2/ M.zrketjnn seamn tlpiI-&rch. fnclrr&s an nJJ~gnrc~w&c<- 
approf+ntr for wool taken over by the Covemmcnt unhcr a loan program at average loan rate. 
a&cd), PRICE: Price per pound received by farmers at local markets, Illfnofs, by months, 1960-64 
1;;. y5b. “;‘s”r. Agr. May June Jd 
15 IS lsy 
h 
2’ 
y. 45’. fgf. Jl;c. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1960 .43 .43 .45 .46 .46 .45 .44 l 39 .38 .37 36 .38 
196 ! .40 .43 .39 .4! -43 .42 * 39 .38 .36 .38 140 .42 
1962 .42 .42 .44 .46 .47 .47 .44 .4t .40 .42 .44 .45 
1967 .48 .48 .SO ..50 .48 .48 .46 L .43 -44 .44 .45 
1964 .50 0.50 .51 
.47 
.s2 .52 .52 .51 .51 -51 .50 .50 .50 
---- 
CHICKENS: Number on farms and value, Illinois, January 1, 1961-65 I! 
er 
Yrnr 
Hens Pullets Total 
ThOUS. TJlOUS. Thous. Thous. Thous. Dollars Thous. dollars 
196 1 4,930 7,296 200 I. I5 2 12,226 ,289 515 1 804 12,426 1 14,290 
12,014 .99 II, a94 1963 4,503 6,313 10,816 178 
1064 10,994 1.05 4,053 5,808 9,861 
201 
11,544 
1965 3,931 5,750 IO, 062 9,681 191 
9,872 
::EZ 10,062 
10,366 
m>oes not include commercial broilers. - 
LAYING HENS; Number on farms, Illinois, by months, 1960-64 
Yrar Jan. Feb. Mar. April May June JOY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1360 12,362 12,072 11,830 11,540 11,250 
196 f 
11,009 10,766 
11,639 11,441 11,097 10,754 
10,764 11,251 
10,456 
11,642 11,741 
10,258 10,062 10,016 10,504 II, 139 
1962 11,294 
11,387 11,740 !1,34f 
3 
‘4 ;;: 
Ii, 192 10,990 10,787 10,164 10,533 9,804 9,392 10,328 10,274 IO, 376 10,480 9,1 6 9,035 10,632 
1964 
, 
9,034 8,883 8,781 8,627 8,472 8,411 ,985 
10,630 10,476 
9,044 9,238 9,426 9,478 9,430 :. 
8,453 8,605 8, 704 a, 773 8,907 
RATE OF LAY: Eggs produced per hundred layers, Illinois, by months, 1960-64 
Year Jan. Feb. Mar. April May June JOY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Number Numher Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number 
1960 1,711 1,653 
196 1 
1,817 I, 866 2,027 1,890 1,848 
1,680 1,635 1,934 
1,742 I, 551 I, 562 
1,950 
1,566 I,624 
702 ..,x 
1962 
1963 
1,674 
1,990 1,854 1,823 
1,705 
1,613 
1,571 
1,965 1,962 
1,699 1,548 1,612 1,632 
1,928 1,992 
2,015 1,884 I, 854 
I, 
1,875 
1,755 1,632 1,660 
2,027 1,838 
1,650 1,724 ’ 
1,758 1,641 1,680 
1964 1,705 1,734 1,947 
I, 644 
1,920 
1,668 
1,959 1,845 1,841 1,761 1,641 1,665 1,602 1,680 : ., 
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EGG PKODUCTION! Total number of eggs poduced on farms, Illinois, by months, 1960-64 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. M W  June JOY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Mtlllon Million MilIlon Million Million Million Milllon Million Mllllon Million Mtlllon Million h&IIIon 
euv em3 vxs WV- eutv vxs =w “fw =w ef4fv efw CgKs ems 
i960 212 200 215 215 228 208 199 188 175 182 184 191 
1961 196 I87 215 210 208 190 !83 170 163 
2,397 
180 186 193 
1962 I89 161 216 212 212 195 190 182 171 179 17s 
2,281 
181 2,283 
f963 K3 160 189 !87 185 169 165 1.59 I52 158. I.56 157 1964 57 73 169 69 56 I55 49. 141 
145 
141 2,014 
IS0 1,863 
TOTAL CHICKS: Number hatched by commercial hatcheries, Illinois, by months, 1960-64 
YtW Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Total 
Thous. Thous. Thorn. Thorn.. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thour. Thous. Thous. Thous. 
1960 I, 536 3,076 5,231 6,516 6,143 2,520 I, 265 1 i, 608 I, 063 895 910 810 319 6 3 4 7,040 5  161  I62 1, 138 1,005 1,076 979 8 6 31,043 931 713 
1962 I, 338 2,359 4,735 6,099 5,241 2,117 1,300 988 31,206 843 799 
683 1963 747 I, 149 I, 883 3,848 5,726 4,260 2,165 1, 164 963 27,249 
882 675 588 
1964 876 1,671 3,696 4,421 3,819 
95.2 24,255 
2,310 980 1,014 1,188 1,026 776 762 22,539 
BROILER CHICKS! Number hatched by commercial hatcheries, Illinois, by months, 1960-64 
Year Jan. Apr. May J- July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
677 726 827 695 1,021 777 707 620 476 411 474 664 743 11 74 910 817 571 476 8,075 331 
280 265 316 363 428 578 611 607 z63 365 310 6,997 
240 192 145 223 1.56 150 206 294 251 137 4,478 113 
85 69 48 75 59 90 115 172 140 I57 96 1,643 
75 70 41 63 81 66 I, 166 
EGG-TYPE CHICKS: Number hatched by commercial hatcheries, Illinois, by months, 1960-64 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May J- July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thour. Thous. Thous, Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thou,. Thous, Thous. Thous, Thour. 
1960 859 2,350 4,404 5,821 5,122 1,743 558 443 419 499 1961 336 414 865 2,608 567 
529 648 
22,968 
536 1962 
5,460 
1,931 
6,130 4,344 I, 459 
666 397 975 4,157 5,488 4,634 I, 701 935 
678 
24,209 
603 607 538 524 
1963 993 I,051 876 883 834 600 529 22,771 2 4 3,642 786 1,733 556 524 5,432 4 28 1 4,009 3,662 2,028 214 905 944 1,147 963 95 696 1,3 3 G 
CIIICIiENS AtdD EGGS, I’RICES: Average prlccs received I>y farmers at local. markets, Illinois, by months, 1960-64 
Item nd Jnn. I’cb. MXV.  
_ 1.5 ycnr i.7 15 
Dorr- .--lsx-- Dol. 
All chickens (lb. ) - 
1960 .llG 131 .152 
196 1 127 : 137 ,141 
1962 :w4 .I11 .124 
1963 - 
196411 :t%! 
: 102 .t12 
.lOl .106 
Farm clllckcns (lb. ) 
1960 .090 . lOO .lOo 
196 1 110 . 110 t 1s 
1962 :a70 .085 :090 
1963 -090 .085 -090 
1964 l/ ,075 .075 l 075 - 
Commerci~llb~ilers (lb. ) 
1960 . 180 ,185 . 180 
1961 . 165 .170 .165 ,155 
1962 . 155 . 160 .165 . 155 
1963 .150 . 15.5 .150 . 150 
1964 Lf .150 l 150 .145 .145 
ky6d- 1 .240 .240 .270 .300 .280 -270 
1961 .340 .340 .320 -280 .270 .260 
1962 .280 ,300 .280 .280 .250 .240 
1363 .310 .320 .310 .270 .250 .260 
1964 ?_f .330 .290 .290 .270 .260 .270 
.105 
105 
:080 
-085 
.075 
.I15 .flO 
. tw .ws 
.080 .070 
.080 -080 
.075 ,080 
.180 .180 
. 150 .I40 
.140 5 :E 
.145 .145 
: 108 37 .I29 098 .089 131
.I03 . 102 . it-l8 
* 105 .ws .w7 
.102 .086 .093 
:wo 110 .llO 080 :078 115 
.075 ,085 .WO 
-080 -075 .080 
.07s .065 .070 
.180 s .17U .170 .165 . 160 .165 
.130 .135 .120 .125 .130 .145 
. 145 .150 .155 . 155 . 155 . 155 
.150 . 1.50 -140 .140 .150 ,140 
.150 .145 .155 .150 .150 .150 
.260 .260 .290 .350 .3m .380 .291 
.280 .wo .290 ,320 ,300 .280 .298 
.240 .260 .290 .290 .300 .3OO .275 
.270 .280 .310 .WO .3QO .3w .289 
.270 .280 .280 .280 .280 .280 ,281 
.124 .I23 . 124 
.085 .084 .085 
,101 .098 .w9 
.091 .0!92 .092 
.086 .081 .086 
.!lO . 110 
.07Q .070 
.085 .085 
.080 -080 
.07Q .065 
110 
:070 
108 
1086 
.085 ,082 
.080 .082 
.070 .072 
132 
: 108 
.104 
. 100 
.095 
. 174 
: :i’: 
.148 
.148 
TURKEYS: Number on farms and value, IHnois, January 1, turkeys raised, and RouIts hatched 1961-65 
Number on farms 
Year 
Inventory 
I 
value all turkeys , 
Rreeder hens Other Total Per head Total 
Turkeys Poults 
raised hatched 
Thousand Thousand Thousand Dollars Thour. dollars Thousand. Thousand 
1961 35 33 
1962 34 34 
19G3 
1964 332” 
38 
35 
1965 36 34 
68 4.90 333 
68 3.90 265 
74 4.30 318 
67 4.10 275 
70 4.35 304 
1,302 1,385 
1,076 1,067 
1,092 1,329 i9 E  , 
Dol. Dol. Dol. Dol. 
1960 .26 .25 .27 .27 .26 .25 
1961 
.25 
a26 
.24 
.26 .25 
.25 
.24 
.26 .25 
.24 
.27 
.22 
1962 
.21 
.19 
.21 
.20 
.21 
.20 
.18 
.20 
.18 
.257 : , 
.20 
. 19 
1963 
.21 
.22 
.22 
.23 
.20 
.22 .20 
.21 
.21 
.23 .23 
1964 11 .22 
.20 
.23 
.20 
:2’2 . 
.21 
.22 
.21 
.21 .20 
.21 
,21 
.23 
.20 
.23 .218 
.20 .20 .20 .20 .21 .21 .207 
I/ Prelrminary. 
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HONEY AND BEESWAX1 Number pi colenlcs of beer, productlon and value of honey and beewaxk, fllinois, 1960~6’4 
Number Honey -IotFl.l Value VRIIIC 01 
Year of podtcced honey 
produced 
of honey Beemnx 
colonies per colony produced produced 
lXY%VRX 
produced 
Thousand Pounds Thorrr. pounds Thouc. dollar* Thous. pounds Thortt. dollars 
1960 !5! 48 
136 1 IS9 57 
%  157 49 52 
1964 161 5”2” 
7,248 f., 580 
9,063 
8,164 
1,958 
f, 682 
9,834 2,055 
8,372 1,792 
138 63 
76 
:E 70 
187 86 
218 96 
BONEY AND BEESWAX PRICES! Price per pound received by prducers, Illinois, 196fJ-6,4 
Wholesale honey Retail h 
Year 
oney 
Comb Extracted chunk Comb Extracted Chunk 
Cents Cents Cents Cents Cents Cents 
1960 35 17 32 
196 1 if 
24 34 34 
0 1962 24 34 
1963 %  
t; 29 
:; 
27 33 
29 
id 
1964 36 28 34 30 42 9 5 
All 
honey 
Cents 
21.8 
21.6 
20.6 
20.9 21.4 
V&C of I& livestock on farms, Illin&, January i, 196!-65.1 
Yen? 
I 
Excluding chickens and turkeys 
Thousand doLlan 
196 I 1962 736,14S 
1963 766,758 
1364 799,909 
714,794 1965 665,112 
Including chickens and turkeys 
Thousand dottars 
750,768 
778,917 
811,771 
725,13f 
675,782 
i/ Excludes workstock. 
Animal units of livestock fed annually, by kinds, Illinois, 1953-63 
Year 
I 
Grain consuming Roughage consuming 
Thous. units Thous. units 
1953 
9954 12,802 13,393 
3,488 
3,459 
1955 
1956 13,891 3,498 
1957 13,893 
1958 13,622 
3,600 
1959 
Grain G  tighage consuming 
ThOUE. Ull i tS 
5,686 
5,811 
5,953 
6,008 
14,299 
3,440 
3,405 
5,828 
13,856 3,449 
5‘ 973 
5,867 
1960 196 1 
1962 
1963 
13,895 
14,178 
3,365 
14,625 
3,337 
14,296 
3,400 
3,409 
S, 828 
5,880 
6,024 
5,937 
FEED GRAINS: Production, consumption as feed, and surplus, Illinois, for feeding years 1960-61 to 1963-64 
Year Feed grains Fee 
d rains 
produced fe l/ 2 SurplUS II Year 
Feed grains 
produced 
Feed grains 
fed j/ Surplus 
1,000 1,000 1,000 tons tons 
tons 
l,ooo 1,000 1,000 
tons tons tons 
1960-6 1 1961-62 20,606 19,190 IO, 004 10,602 1962-63 
10,251 8,939 1963-64 
20,542 
22,388 
10,311 10,231 
9,867 12,521 
L/ Computed by ton in 1962-63, multiplying the and 0.691 in grain-consuming 1963-64. animal units 
ton 
by 0.720 ton in 1960-61, 0.723 ton in 1961-62, 0.705 ton 
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